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Graduate Elective Recital:
Michail-Konstantinos Chalkiopoulos, piano
Nabenhauer Recital Room
Sunday, March 26th, 2017
1:00 pm
Program
Venetianisches Gondellied in G
Minor, op. 19b/6 (1830)
Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847)
Venetianisches Gondellied in
F-sharp Minor, op. 30/6 (unknown
date)
from Lieder ohne Worte (Songs without words) 
Elegie No. 3 (1907) Ferruccio  Busoni
(1866-1924)"Meine Seele bangt und hofft zu Dir" ("My soul
fears and hopes in You")
No.1 Capriccio in F-Sharp minor (1871) Johannes Brahms
(1833-1897)from Acht Klavierstucke, op. 76 (Eight piano
pieces) 
Au Couvent (in the monastery) Aleksandr Porfi′yevich Borodin
(1833-1887)from Petit Suite (1885)
No. 5 Capriccio in C-sharp Minor (1878) Johannes Brahms
from Acht Klavierstucke, op. 76 
Elegie No. 7 (1907), Berceuse Ferruccio Busoni
Rondo capriccioso in E Minor, op. 14
(1830)
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Michail-Konstantinos Chalkiopoulos is from the studio of Charis Dimaras.
